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Patienter med CD 
Total Rygere Mænd Rygere Kvinder Rygere
Colon lokalisation 197 47 (23,9%) 91 (46,2%) 18 (19,8%) 106 (52,8%) 29 (27,3%)
Anden lokalisation 199 48 (24,1%) 96 (48,2%) 26 (27,1%) 103 (51,8%) 18 (17,4%)
Operationer og rygning ved CD 
Total Rygere Mænd Rygere Kvinder Rygere
Colon lokalisation 77 (39,1%) 17 (22,1%) 38 (49,4%) 8 (21,1%) 39 (50,6%) 9 (23,1%)
Anden lokalisation 72 (36,2%) 16 (22,2%) 37 (51,4%) 10 (27,0%) 35 (48,6%) 6 (17,1%)
Biologisk behandling og rygning ved CD 
Total Rygere Mænd Rygere Kvinder Rygere
Colon lokalisation 123 (62,4%) 27 (22,0%) 54 (43,9%) 11 (20,4%) 69 (56,1%) 16 (23,2%)
Anden lokalisation 110 (55,3%) 30 (27,3%) 53 (48,2%) 14 (26,4%) 57 (51,8%) 16 (28,1%)
Colon Crohn 
– Har rygning ved debut effekt på sygdomsforløbet?
Baggrund og formål
• Mb Crohn og Colitis ulcerosa har mange fællestræk, men rygning har diametralt modsat effekt på de to  
 sygdomme: ved Colitis Ulcerosa har rygning generelt positiv effekt, mens rygning ved mb. Crohn øger risiko  
 for opblussen og operation.
• Formålet med denne undersøgelse var at undersøge om rygning havde en forskellig effekt på colon Crohn (CC)  
 patienter, end på Crohn patienter med anden sygdomslokalisation (CAL) 
Materiale og Metode
• Afdelingen for Medicinske Mave- Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital har i samarbejde med Zitelab  
	 udviklet	en	database	for	patienter	med	kronisk	inflammatorisk	tarmsygdom	(Gastrobio®).	Alle	patienter	i	 
	 Region	Nord	diagnosticeret	med	kronisk	inflammatorisk	tarmsygdom	siden	1977	er	registreret	i	denne	database.	
• Patienter med mb Crohn diagnosticeret mellem 1.1.2007 og 31.12.2016 indgik i undersøgelsen. Rygning ved  
 debut samt maksimale sygdoms udbredning blev registreret. Det blev endvidere registreret om patienterne 
 havde gennemgået operation, og om de havde modtaget biologisk behandling. 
• Der blev testet for forskelle i observerede hyppigheder med Chi-square test.
Resultater
• Patienterne sammensætning, rygeoplysninger og øvrige data fremgår af tabellerne. I alt 694 patienter indgik i  
 undersøgelsen. 121 udgik pga. manglende oplysninger om rygning ved debut og 177 pga.  manglende  
 oplysninger om udbredelse. 
• 396 blev analyseret, heraf 197 med CC.
• 95 patienter (24,0%) var rygere. Rygning forekom lige så hyppigt hos kvinder som mænd (NS), og  var lige så  
 udbredt hos CC som hos CAL patienter.
• Operation var blevet udført på 149 patienter (37,6%). Operation blev foretaget lige så hyppigt på CC som CAL 
 patienter, og rygning påvirkede ikke operationsraten.
• I alt havde233 patienter fået biologisk behandling (58,8%). CC patienter behandledes lige så hyppigt med  
 biologisk terapi som CAL patienter, og rygning havde ikke effekt på denne rate.
Konklusion
Resultaterne	 tyder	 på	 at	 rygning	 ved	 debut	 hos	 patienter	med	 colon	 Crohn	 ikke	 har	modificerende	 effekt	 på	 
sygdomsforløbet, samt at operationsraten og anvendelsen af biologisk behandling er ens for colon Crohn patienter 
og mb. Crohn patienter med anden sygdomslokalisation. 
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